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RESUMEN 
 
El proyecto consistió en el estudio del estado actual del sector 
silvoagropecuario de la comuna de San Clemente, para posteriormente 
sistematizar y dar orden a Ios datos y a las variables criticas que contribuyen al 
desarrollo del sector. Las variables consideradas relevantes en el 
potenciamiento del área en cuestión, fueron obtenidas en base a dos fuentes; Ia 
primera consistió en un exhaustivo análisis bibliográfico y la revisión de estudios 
similares en otros países en desarrollo. Como segunda fuente, se consultó la 
opinión de expertos en cada área (agrícola, pecuaria y silvícola), a través del 
método Delphi. 
De ello se pudo deducir finalmente, los factores que tienen mayor 
influencia en el desarrollo, para luego diseñar e implementar un sistema de 
información a nivel comunal que permite analizar, evaluar, reunir y actualizar la 
información productiva y de infraestructura silvoagropecuaria, para apoyar el 
plan de desarrollo comunal, permitiendo Ia estructuración de las tareas del 
municipio y la detección de carencias y potencialidades existentes en el sector, 
de tal manera de focalizar la inversión publica y orientar la inversión privada ya 
sea cuando se dan las condiciones necesarias o bien a partir de lo ya existente, 
se generan nuevas oportunidades.  
